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1 À Camiac-et-Saint-Denis, le projet d’aménagement d’un chemin d’accès aux habitations
situées à l’est de l’emplacement supposé de l’ancienne église de Saint-Denis a conduit le
SRA à prescrire une opération de diagnostic.
2 1 329 m² des 2 980 m² initiaux firent l’objet de cette intervention.
3 Les fondations de l’ancienne église paroissiale Saint-Denis, dont l’existence est attestée à
partir de la fin du XIe s., et plus particulièrement celles de son abside, ont été mises au
jour au centre de l’emprise. Le cimetière attenant est illustré par des sépultures en fosses
et  un  sarcophage  trapézoïdal.  Ses  murs  de  limites  ont  été  appréhendés  à  plusieurs
reprises.
4 Plus tard, aux XIIIe s. - XIVe s.,  le site est occupé par un habitat dont les structures en
creux  et  une  zone  d’activités  se  superposent  partiellement  au  cimetière  mais  il  est
possible qu’il y ait eu coexistence des deux occupations. Puis au XVIIe s., une volumineuse
couche de remblai de démolition scelle les structures (fossé, trous de poteau et zone de
foyers)  situées au nord-est de l’emprise.  À une date indéterminée,  au nord-ouest,  les
fondations d’un mur réutilisant des éléments lapidaires appartenant vraisemblablement à
l’église (statue, colonne et éléments de sarcophages) sont établies. D’autres murs, situés à
proximité de l’abside, posent la question de leurs relations avec l’église. Quelques tessons
de  céramique  résiduels  semblent  témoigner  d’une  occupation  gallo-romaine  dans
l’environnement du site. 
5 À l’exception d’un mur pour lequel les éléments retrouvés appartiennent au XVIe s. ou au
début du XVIIe s. (date de sa récupération ?), la chronologie des tessons est médiévale.
Pour certains, la datation est antérieure au XIVe s., probablement du XIIIe s.
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